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Esquema da autora sobre levantamento da imagem 53
http://ipt.olhares.com/data/big/71/718619.jpg
Fotografia de José Gil Gama
Desenhos do trabalho de grupo A Sé Catedral de Leiria, História da Arquitectura Portuguesa, Darq-FCTUC, Out. de 2007
3. sé de Portalegre
Esquema da autora
http://www.ingenierosdelrey.com/guerras/1702_sucesion/1704_portalegre.jpg
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
http://www.monumentos.pt
Desenho de Heitor Patrão. In PATRÃO, José Dias Heitor – Portalegre, fundação da cidade e do bispado: levantamento 
e progresso da catedral. (da Bibliografia)
Departamento de Urbanismo e Obras Municipais - Câmara Municipal de Portalegre
Serviço Historico Militar de Madrid (C-I-23-3684)
Desenho realizado pela autora
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
http://www.monumentos.pt
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
http://www.monumentos.pt
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/artes/media/200707/18/hisarte/20070718klparthis_12.Ges.SCO.png
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
Desenhos realizados pela autora
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
http://www.monumentos.pt
http://purl.pt/4034
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
Desenhos realizados pela autora
SERLIO, Sebastiano - The five books of architecture. (da Bibliografia)
http://2.bp.blogspot.com/_QPrdOG5fZEE/SYShWvltG7I/AAAAAAAAAT8/9pjGYmm3chM/s400/India,+Goa+S%C3%A9+copy.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1428/1095462779_3b05f5ac67.jpg
Desenho do trabalho A Sé Catedral de Leiria, História da Arquitectura Portuguesa, Darq-FCTUC, Outubro de 2007, sobre 
planta do IHUR
http://www.monumentos.pt
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
http://www.monumentos.pt
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
4. Análise Comparativa
Desenho em Autocad da autora a partir da cartografia recolhida
http://www.flickr.com/photos/mgarciag/3508467116/
http://cmleiria.wiremaze.com/files/797080/images/2005129155927193970.jpg
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
Esquema comparativo das plantas realizado pela autora incorporando os levantamentos da DRCN (planta da Sé de 
Miranda) e do trabalho de grupo A Sé Catedral de Leiria, História da Arquitectura Portuguesa, Darq-FCTUC, 2007/2008
Esquema comparativo realizado pela autora incorporando os levantamentos da DRCN (planta da Sé de Miranda) e do 
trabalho de grupo A Sé Catedral de Leiria, História da Arquitectura Portuguesa, Darq-FCTUC, 2007/2008
http://www.monumentos.pt
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
http://www.fotothing.com/photos/b46/b46aeca6a9d3c82bbd0441e1691a0a4f_636.jpg
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Fotografias da autora
Fotografia para o trabalho de grupo A Sé Catedral de Leiria, Darq-FCTUC. Outubro de 2007
Fotografia da autora, Fevereiro de 2009
Imagem retirada de CASASECA CASASECA, Antonio - Rodrigo Gil de Hontañon: (Rascafría 1500 - segovia 1577). 
Valladolid : Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1988. 381 p. ISBN 8478460004.
Fotografias da autora.
http://www.monumentos.pt
Esquema comparativo realizado pela autora incorporando os levantamentos da DRCN (planta da Sé de Miranda) e do 
trabalho de grupo A Sé Catedral de Leiria, História da Arquitectura Portuguesa, Darq-FCTUC, 2007/2008
Esquemas da autora
Levantamento da DRCN, Maio de 2004
Desenho a Autocad da planta do arquivo do IHRU sobre imagem do mesmo arquivo em http://www.monumentos.pt
Fotografia da autora, Março de 2009 
Desenho realizado pela autora
DIAS, Pedro - De Goa a Pangim: memórias tangíveis da capital do Estado Português da Índia. Lisboa : Santander 





.zip. 38. b) Esquema da autora sobre a imagem da  figura 38. a)







Desenhos de Serlio (livro da bibliografia) 
Fotografias da autora
Desenhos realizados pela autora
Desenhos de Serlio (livro da bibliografia) 
a) http://www.monumentos.pt   b) e c) Fotografias da autora
Fotografia da autora
Fotografia para o trabalho de grupo A Sé Catedral de Leiria, Darq-FCTUC. Outubro de 2007
Desenhos de Serlio (livro da bibliografia) 
Fotografias da autora
Desenhos de Serlio (livro da bibliografia) 
http://farm2.static.flickr.com/1344/1438700571_eb41675a8d.jpg
Fotografias de Helena Ribeiro
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/7704256.jpg 
http://farm4.static.flickr.com/3654/3643652606_95ec0b3908.jpg
Desenho a Autocad sobre levantamento da página http://www.monumentos.pt, realizado pelo grupo para o trabalho A Sé 



















































CRONOLOGIA DA DIOCESE DE MIRANDA DO DOURO
1545 - 16 de Fevereiro: D. João III solicitou ao papa Paulo III a separação de Miranda do Douro da diocese de 
Braga; 22 de Maio: bula Pró Excellenti Apostolicae Sedis por Paulo III; 10 de Julho: D. João III confirmaria por carta 
régia a elevação a cidade de Miranda do Douro.
1546 - D. João III anexa o Mosteiro de Castro de Avelãs e respectivas rendas ao cabido de Miranda; 
final de 1547 - D. Turibio Lopes (em Miranda, 1545-1560) iniciou processo de projecto e construção da nova Sé. 
1547 - 15 de Dezembro: 1ª carta de D.Turíbio Lopes ao rei. 
1548 - 18 de Março: nova carta do bispo; 28 de Agosto: D. Turíbio menciona Jorge Gomes 
1549 - 4 de Fevereiro: bispo insiste novamente com o monarca para o começo das obras da Sé; 31 de Maio: carta 
do bispo ao rei (levada por D. Julião de Alva, auxiliar do bispo) solicitando que a sumptuosidade da obra não fosse 
pretexto para a não fazer e sugere uma obra alternativa do tipo da Sé de Évora, acompanhada por debuxo.
1550 - D. Turíbio Lopes vai a Lisboa ficando lá até 1552.
1552 - 13 de Abril: D. Turíbio escreve ao cabido de Miranda do Douro a alertar a ida do aparelhador; 29 de Abril: 
nova carta onde fala do seu trabalho para enviar mestres e tratar de que a obra começasse; 16 de Maio: abertura 
dos alicerces; 24 de Maio: lançamento da 1ª pedra; 2 de Junho: carta de D. Turíbio Lopes a dar conhecimento do 
contracto com Pedro de la Faia.
1560 - 4 de Janeiro: carta de D. Julião d’Alva ao cabido de Miranda do Douro; 9 e 20 de Maio: registam-se cartas 
de privilégio, passadas por D. Catarina, referindo-se a Francisco Velásquez como mestre de obras da Sé.
1566 - 6 de Abril: o bispo D. António Pinheiro sagra o altar-mor.
1582 - É derrubada a torre da velha Igreja de Santa Maria para aproveitar a pedra para a Sé (acórdão 15/11/1582)
1609 - Bispo D. Diogo de Sousa escreve ao Papa dizendo que a Catedral estava bem construída e edificada.
1610 - Faltavam realizar as portas da entrada principal; retábulo para altar-mor e lajeado do pátio.
1610 / 1614 - Executado o retábulo do altar-mor (e portas) por Juan de Muniategui são desenhos provavelmente 
por Gregório Fernandez, em Valladolid.
1629 - Existência de um órgão no coro.
1634 - Revestimento das abóbadas, registado pela compra de cal, areia, cordas e roldanas.
1637 - Alonso Ramesal pinta o retábulo do altar-mor.
1672 (?) - Feitura do retábulo do Santíssimo Sacramento, pelo entalhador Francisco Lopes de Matos.
1684 - Foi necessário vender as pratas e paramentos pontificais para custear as obras; 
1710 - A cidade de Miranda do Douro é invadida pelas tropas castelhanas na sequência da Guerra da Sucessão 
ao trono espanhol, recuperando novamente a nacionalidade em 1711.
1715-1716 - Obras de restauro completo (paredes, tectos e telhados).
1736 - Abre-se arco na parede do lado esquerdo do cruzeiro e constrói-se capela de S. José (transforma-se em 
Santíssimo Sacramento no tempo de D. Frei Aleixo de Miranda Henriques: alarga-a e abre portas e janelas, 1759-
1760).
1749 - 9 de Outubro: D. Diogo Marques Mourato comunica decisão ao cabido e manda construir nova capela-mor; 
coro mudava-se para o cruzeiro durante obras da nova capela-mor: 1ª pedra 22/10/1749.
1754 - Obras da capela-mor concluídas.
1762 - 8 de Maio: Explosão na cidade devido às invasões castelhanas.
1764 - A sede diocesana passa a ser Bragança. 
1780 - Miranda passou a ser uma reitoria com reitor e pároco.




CRONOLOGIA DA DIOCESE DE LEIRIA
1545 - Criação da diocese de Leiria. Frei Brás de Barros é o primeiro bispo.
1546 - 24 de Outubro: Carta régia dirigida a Frei Brás de Barros.
1548 - 15 de Junho: Carta do bispo Frei Brás de Barros ao rei informando-o dos preparativos; 15 de Setembro - 
Entrega da oferta de D. João III.
1551 - 15 de Julho: Carta do bispo Frei Brás de Barros ao Rei informando-o da chegada de Afonso Álvares a Leiria 
no dia anterior, com o “debuxo” da Sé. 
1557 - 20 de Dezembro: Bula de Paulo III, o rei anexa 140 ducados à fábrica da Sé.
1559 - 11 de Agosto: Lançamento da primeira pedra.
1560 - Primeiro sepultamento na Sé.
1569 - Termo dos trabalhos principais da capela-mor.
1570 - Início das obras do corpo longitudinal, junto à porta principal, no lado poente.
1571 - Conclusão do corpo longitudinal e do transepto.
1572 - Remate do corpo da frontaria.
1573 - Acabamento geral da cobertura; início do culto (16-08-1573).
1574 - Sagração da catedral pelo bispo Frei Gaspar do Casal; transferência do Cabido da Igreja de São Pedro 
para a nova Sé.
1575 - Morte do arquitecto Afonso Álvares; sucessão, provável, de Baltasar Álvares.
1576 - D. Sebastião doa ao bispo D. Gaspar do Casal a barbacã com as torres.
1581 - Pequenas obras no cruzeiro.
1583-1605 - O bispo D. Pedro de Castilho promove a construção do claustro, poço, varandas, sacristia, casa do 
cabido; encomendou a execução do retábulo do altar-mor; obteve a cedências dos antigos paços de S. Simão; 
baptistério (?); o mesmo bispo manda construir o adro e desafogar a Sé pelo lado norte, cortando a parede 
rochosa entre a cerda e o monumento.
1587 - 14 de Agosto: Alvará de D. Filipe I (II de Espanha), com o propósito de facilitar as obras da Sé. 
1597 (?) - Início provável das obras do claustro. 
1603 - 14 de Abril: Início das obras do “ taboleiro da Sé, todo, em roda, com suas escadas, e para isso comprou 
cazas, e quintais, que naquelle citio havia”.
1604 - Outubro: Fim das obras do adro.
1604-1605 - Pia baptismal e portas da igreja e do claustro.
1605-1606 - Painéis do retábulo da capela-mor (Simão Rodrigues) e retábulo da capela do Santíssimo (painéis 
de Amaro do Vale)
1610-1615 - guarnecimentos exteriores da Sé; execução da grade de pau-santo para a capela baptismal; 
construção do pilar da capela de São Bento; o início de construção das capelas simétricas de S. Bento e S. José 
deve-se provavelmente ao bispo D. Martim Afonso Mexia.
1616-1623 - encomenda do cadeiral de pau-santo do coro e alteamento do pavimento da capela-mor; demolição 
dos Paços de S. Simão;
1755 - Sismo provocou danos na frontaria. Até 1766 decorrem reparações neste alçado e na cobertura dos tramos anexos.
1772 - Construção da torre sineira sobre a antiga porta do Sol.
1791 - 24 de Julho: Nova sagração da Sé.
1798 - 4 de Novembro: Benção do cemitério construído a nascente da catedral.
1808 - Invasão e ocupação de Leiria pelas tropas francesas provocam destruição na Sé onde foi ateado fogo 
1871 - Encerramento do cemitério da Sé.
1881 - 30 de Setembro: Bula Gravissimum Christi, de Leão XIII, que leva à extinção da diocese por sentença de 
D. Américo a 4 de Setembro de 1882.
1918 - 17 de Janeiro: Restauração da diocese.




CRONOLOGIA DA DIOCESE DE PORTALEGRE
1549 - 21 de Agosto: Paulo III expede a Bula Pro Excellenti Apostolicae Sedis, criando a diocese de Portalegre.
1550 - Elevação a cidade por carta régia de D. João III; Bula 2 de Abril de 1550, por Papa Júlio III. O primeiro bispo 
é D. Julião d’Alva.
1556 - 14 de Maio: Lançamento da primeira pedra da catedral. 
1571 - Maio/Junho: Fecho da abóbada; Coro alto. 
1572 - Demolição da antiga igreja de Santa Maria
1582 a 1585 - Luís Morales pinta o retábulo do Carmo.
Final do século XVI - Paço episcopal.
1590 - Seminário de Portalegre. 
1590 - 1592 - Gaspar Coelho executa o retábulo-mor. 
Final do século XVI a 1630 - execução da maioria das pinturas. 
Século XVII - revestimento a azulejo (transepto, capelas colaterais da cabeceira); execução de um órgão, oferta 
do bispo D. João de Mascarenhas.
1619 e 1766 - Modificações nos janelões, tribunas e tecto da capela-mor.
1704 - Tomada da cidade por espanhóis (Guerra da Sucessão da Espanha).
Século XVIII - Restauro e ampliação do Paço episcopal.
1726 / princípios do sécúlo XIX - Construção do claustro.
1795 - Alteração no coroamento das torres e nas molduras dos janelões e portais da fachada.
Século XVIII - Revestimento da sacristia a azulejos e colocação de arcazes estilo D. João V, em madeira exótica.
1798 - Remodelações.
1808 - Tomada da cidade por franceses.
1969 - Estragos provocados pelo sismo.
